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Martés, 3 de enero de 1956.
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SERVICIO DE PERSONAL,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
- Situacione.s- de Personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Portero, Ter
cero de este Ministerio D. Antonio Calderón Fuen
tes, cese en la situación de "disponible'', a la que
pasó por Orden Ministerial de 12 de abril de 1955
(D. O, núm. 85 ) , y se reintegre a- la de "aCtividad".
a las -órdenes del Almirante jefe de la jurisdicción
Central durante seis meses, de acuerdo -con lo 'pre
venido en la Norma 23 de las dictadas por Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. a núme
ro 142).
Madrid, 30 de' diciembre de 1955.
INIORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Tefe
-
del Servicio de Sanidad. •
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad, lo propuesto por el de Per
sonal y lo dictaminado por el Consejo Supremo de
Justicia Militar, se dispone que el Celador primero
de Puerto y Pesca D. Antonio Sánchez_ Asensio
cause baja en la situación de "actividad" y alta en
la de "retirado" por inutilidad física, con aplicación
de lo preceptuado en el artículo .4.° de la Ley _ de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 284), que
dando pendiente del serialamientd de haber pasivo
que determine el Alto Organismo antes mencio
nado.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Interventor de la Armada.
De conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se dispone que el Radiotelegrafista segundo don
Manuel Márquez Sánchez cese en la situación -de
"disponible", a, las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, y pase destinado a la Estación
Radiotelegráfica del Departamento Marítimo de Cá
diz para prestar durante seis meses servicios en
tierra, de acuerdo con lo prevenido en la Norma 23
de las dictadas por Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
• Bajas.—Concedido el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados al Mecánico Mayor D. Juan .
Dantón Sánchez Pérez con el título de "Caballero
Mutilado de Guerra por la Patria", clasificado Mu
tilado permanente B, por Orden.Ministerial Comuni
., cada del Ejército de 5 de diciembre de 1955 (Diario
Oficial del Ejército núm. 276), se dispone -su baja
en la Armada a par,tir de la expresada fecha.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se disponen los cambios de destino de
la Maestranza de la Armada que a continuación sd
expresa :
Operario de segunda (Carpintero) I). Emilio Be
lizón Aragón.—Cesa en el buque-hidrógrafo Juan d'e
la. Cosa y pasa destinado a la disposición del Capi
tán General del Depattamento Marítimo de Cádiz.
Operario de primera (Carpintero-Calafate) D. Pe
'
dro Calvo Arda.o.—Cesa en el Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. • Capitanes generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y _Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor') José Jimé
nez Rodríguez desembarque del buque-hidrógrafo
Malaspina y pase destinado al Parque de Automo
vilismo núm. 6 (Canarias).
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■• Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos: •
El cambio de destino se efectuará cuando el Co
mandante de la Base Naval de Canarias designe al
Conductor o Mecánico-Conductor ,que haya de re
levarlo.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
(Conductor) Valeriano Pérez. García, se. le concede
la vuelta al servicio activo,, procedente de la situa
ción de' "Separación temporal del servicio"; el cual
quedará destinado a la disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
•
wimml•
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
lo solicitado poi- la Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada doña Merce
des Padín Carballo, se dispone que dicha Auxiliar
cese en la situación de "activo" y pase a la de 'se
paración terriporal del servicio", con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 74 del vigente Reglamen
to Provisional de la Maestranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 12 del actual.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal v General -Jefe Su
perior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 29 de abril próxim
la edad de sesenta v cinco arios el Operario de pr.
mera de la Maestranza de la Armada (Carpintero
D. Pedro Martínez Gutiérrez, se dispone que. en l
•indicada fecha, cause bajá en la situación de "activo
y alta en la de "jubilado", quedando pendiente d
la clasificación de haber pasivo que pueda corre.
ponderle.
Madrid, 30 de diciembre de 1955.
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Serv]
cio de Personal y General Tefe Superior de Cont
bilidad.
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